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NEUMOCONIOSIS EN LA INDUSTRIA TEXTIL 
MEDIDAS PROFILACTICAS 
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EN este estudio sobre la profila-xis de la neumoconiosis por el 
trabajo en ambiente pulvígeno, en 
la industria textil, nos circunscri-
bimos a la producida por polvo or-
gánico de origen vegetal, pues no 
tenemos aún experiencia suficien-
te sobre los efectos nocivos de las 
fibras sintéticas. 
Las medidas profilácticas, deben 
ser tenidas en cuenta en las indus-
trias del algodón, cáñamo, espar-
to, lino, yute, etc., y para ello de-
ben seguirse las, normas que expo-
nemos a continuación: 
Selección del personal y empleo en 
labores no pulvígenas 
En los reconocimientos de ingre-
so, deben considerarse los factores 
individuales, en particular las ma-
nifestaciones alérgicas generales y 
los procesos respiratorios padeci-
dos o actuales: los de vías alfas 
que dificulten la respiración; las 
enfermedades bronquiales, pulmo-
nares y pleurales, como las trá-' 
queobronquitis de repetición, la 
bronquitis crónica, bronquiectasia, 
asma bronquial, neumonías, tuber-
culosis, enfisema; los procesos 
pleuríticos y pulmonares residua-
les importantes; así como también 
ciertas características funcionales 
como la excesiva velocidad inspi-
ratoria. El resultado de esta dis-
criminación obliga a no emplear, a 
los afectados, en un trabajo pulví-
geno, orientando sus actividades 
en secciones donde no pueda mo-
dificarse su equilibrio respiratorio. 
En los reconocimientos periódi-
cos y de retorno al trabajo, serán 
tenidos en cuenta los conceptos an-
teriores, en los casos no diagnosti-
cados oportunamente. Todo' proce-
so respiratorio importante padeci-
do, puede ser el punto de partida 
de una enfermedad profesional. 
Atención a las manifestaciones 
iniciales respiratorias 
Aparte de los reconocimientos, 
puede presentarse el' individuo con 
manifestaciones respiratorias de 
carácter irritativo o espástico, que 
hagan pensar en el inicio de un 
proceso neumoconiótico, en' rela~ 
ción con las horas de trabajo, en 
una sección pulvígena, o más con-
cretamente con el síndrome del lu-
nes. En este caso debemos efectuar 
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una exploración completa inicial 
estetoacústica, radiográfica, elec-
trocardiográfica, funcional en re-
poso y después de esfuerzo, y aler-
génica con prueba cutánea y por 
inhalación de dilución de extrac-
tos. El afectado será apartado del 
trabajo habitual, para colocarle en 
una sección sin polvo, siguiendo en 
observación y sometido a explora-
ciones seriadas. Después de remitir 
las manifestaciones clínicas, puede 
volver a la sección anterior en plan 
de prueba; en dicho caso seguirá 
en observación para descartar la 
simulación, procediendo después a 
su orientación laboral protegida 
definitiva. Debe indicarse la nece-
sidad absoluta del abandono de 
hábitos, especialmente el alcohol 
y el tabaco, que pueden facilitar 
el desarrollo del proceso neumoco-
niótico. 
Captación y eliminación del polvo 
El factor fundamental en la pro-
filaxis de las neumoconiosis por 
polvo vegetal, es la reducción del 
polvo ambiente en los lugares de 
trabajo. Su mayor concentración 
especialmente en las partículas más 
finas, le da una mayor peligrosidad, 
dispuesto para penetrar más pro-
fundamente en el árbol respirato-
rio. 
Así, pues, todos los procedimien-
tos van orientados a lograr la cap-
tación y eliminación del polvo en 
el lugar de su producción, en el de 
precipitación y el ambiente gene-
ral. 
La maquinaria textil moderna, 
de gran rendimiento, ha incremen-
tado considerablemente la produc-
ción de polvo, pero esto ha sido 
compensado con el empleo de sis-
temas de recolección para reducir 
al mínimo o eliminar la polución 
atmosférica, tanto de fibras vege-
tales como, en la moderna indus-
tria, de fibras sintéticas. 
La lucha contra el polvo en la 
industria textil, está dirigida: V, 
a la eliminación del polvo produci-
do en los procesos de fabricación, 
y 2.Q, a la limpieza del aire exte-
rior que penetra en las na ves de 
trabajo. La primera finalidad, la 
que nos interesa particularmente, 
se logra por los siguientes medios: 
a) Maquinaria lo más automá-
tica y hermética posible, evitando 
la contaminación del aire en las sa-
las de trabajo y eliminando los 
transportes manuales, sustituidos 
por los neumáticos, en las salas de 
abertura de algodón, por ejemplo. 
b) Cuando la maquinaria no es 
hermética, captar el polvo en el 
momento en que se produce, me-
diante los modernos sistemas de 
captación en las cardas, con una 
reducción de la concentración de 
polvo de 20 mg. por m.3 a 3 mg. 
por m.a, a pesar de la mayor pro-
ducción. Los equipos de captación 
de mechas, tipo Pneumafil, en ma-
nuares, mecheras y continuas de 
hilar, en las que el 90 % del polvo 
se produce en las zonas de estira-
je, la recogida del polvo y fibra se 
hace en la caja colectora que debe 
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ser limpiada periódicamente. (He-
bucofil Bühler, Pneomafil Luwa.) 
c) La limpieza automática de 
la maquinaria) pisos y techos de 
las naves de trabajo, mediante equi-
pos móviles sobre vías que cubren 
toda la maquinaria, se logra por 
el soplado en la zona productora 
de polvo y la recogida del deposi-
tado. Los aparatos constan de un 
proyector de aire y de una boqui-
lla de aspiración, desplazándose en 
circuito cerrado. (Aparatos Parks-
Cramer, Pons.) 
d) Limpieza complementaria 
con equipos portátiles) sopladores, 
aspiradores, de los que existen in-
finidad de tipos y marcas con los 
cuales se procede a la limpieza de 
techos y paredes, vaciado de cajas 
de recogida de desperdicios, etc. 
e) Limpieza complementaria 
manual) mediante cepillos de arras-
tre o husos desborradores, con los 
que se alcanzan los rincones más 
inaccesibles de las máquinas. 
f) Fregado y secado de los pi-
sos) por medio de máquinas, como 
la Columbus-Dixon. 
g) Modernamente, en los pro-
yectos de edificios y naves de tra-
bajo) pensando en la lucha contra 
el polvo, se procura eliminar tu-
berías descubiertas, lámparas, cor-
nisas y rincones inaccesibles, don-
de pueda acumularse. El empleo 
de barnices especiales en las pare-
des y en los pisos, priva la adhe-
rencia y el desprendimiento del 
polvo. 
h) Los filtros individuales o 
centralizados, combinados o no con , 
los equipos de acondicionamiento 
de aire, prestan un gran servicio. 
Por ejemplo, los equipos Fibrola, 
que producen un filtrado del aire 
por ventilación a baja presión, a 
través de una malla inoxidable, 
formándose sobre ésta, una capa de 
polvo que es retirada periódica-
mente. Como centralizados existen 
los que reúnen los retornos con fil-
trado, de centrales de climatiza-
ción. 
i) El acabado perfecto de la 
maquinaria con su correcta presen-
teación, con las superficies puli-
mentadas y lisas, evita la adheren-
cia del polvo. 
j) La construcción de la ma-
quinaria con cabezales cerrados, 
superficies inclinadas, planchas de 
cierre, cárters herméticos etc , " 
impide la retención del polvo. 
Mediante estos procedimientos se 
logra reducir al mínimo la peligro-
sidad de la polución atmosférica 
como agente nosógeno y evitar las 
imperfecciones de la producción 
industrial. 
Protección individual 
La mascarilla protege al indivi-
duo de la entrada del polvo en las 
vías respiratorias. De los múlti-
ples modelos, debe elegirse el me-
nos pesado, con características de 
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construcción lo más perfectas po-
sible, con filtro coloidal que no 
ofrezca resistencia respiratoria su-
perior a los 5 mm. dé agúa, en una 
corriente de 50 litros por minuto, 
ni un' poder de retención Inferior a 
un 95 % para las partículas de una 
micra. 
otra' medida de prótección con-
sisteen evitar las manifestacio-
nes clíniCas dé reaccion a la acción 
irritativa y sensibilizante del pol-
vo orgánico. Para ello se emplean 
sustancias antihistamínicas. 
Werner . utiliza el 616 M D (Mi-
dronal de los Laboratorios Dela-
lande) cuya fórmula química es el 
N-bencidril N' cinamil-piperazina, 
en comprimidos de 2Q miligramos. 
Administra un comprimido una 
hora ante~ de iniciar el trabajo, con 
lo que evita completamente lit 
opresión. Bouhuy y Lindell utili-
zan el Clorhidrato de metilazina, 
en comprimidos de 5 miligramos, 
con lo que previenen la disminución 
de la capacidad ventilatoria del lu-
nes. Verbeke ensaya la Cinarami-
na con buen resultado. El antihis-
tamínico, actúa exclusivamente 
sobre el edema de las mucosas res-
piratorias, no ejerciendo acción so· 
bre las secreciones. 
La vacunación con extractos de 
polvo de las salas o de las fibras 
empleadas; ha sido recomendada 
por Dubrulle y Narchand. Nosotros 
también la hemos empleado; a do-
sis progresivas y' durante una lar-
ga temporada,' con buen resultado. 
Nuestra experiencia nos inclina 
a creer que es preferible resolver el 
problema definitivamente, cam-
biando al individuo de sección en 
la fase inicial. 
Otras medidas profilácticas 
Schilling propone que los agri-
cultores logren obtener una espe-
cie dé 'planta de algodón híbrida, 
no tóxica; 'con lo que se evitaría la 
bisinosis. 
Cabe la posibilidad de fijación 
de las partículas por medio de su 
carga eléctrica, mediante filtros 
electroestáticos, ya empleada en las 
fibras sintéticas. El procedimiento 
consiste en ionizar las partículas de 
polvo dándoles una polaridad de-
finida, para que sean atraídas por 
el equipo de filtrado, con lo que se 
captan partículas finísimas que es~ 
capan a la filtración mecánica; no 
obstante, no se tienen aún pruebas 
concluyentes en relación con los 
polvos vegetales de la industria 
textil. . 
Conclusiones 
No emplear en trabajo pulvíge-
no, a los que .han padecido enfer-
medades respiratorias, que dejan 
al individuo en estado de inferio-
ridad funcional' o con componente 
alérgico. 
Evitar la vuelta inmediata al 
trabajo pulvígeno, a los individuos 
que son alta después de un proce-
so respiratorio importante y a ser 
posible emplearles en trabajos no 
pulvígenos. 
Utilizar todos los procedimientos 
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técnicos para lograr que la polu-
ción atmosférica sea de la menor 
concentración posible. 
Emplear los procedimientos de 
protección individual. 
Tratar las manifestaciones ini-
evitar se establezca la enfermedad 
coniótica, con su manifestación as-
mática y su progresión a las for-
mas irreversibles. En estos casos, 
la actitud correcta es cambiarles 
definitivamente a una sección _10 
ciales irritativas y tóxicas, para pulvígena . 
